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KATA PENGANTAR 
       Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha 
penyayang. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya sehingga praktikan dapat menyelesaikan laporan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan lancar. 
       Laporan PKL ini disusun guna untuk melaporkan kegiatan yang 
dilakukan selama Praktikan melakukan PKL dan untuk memenuhi sayarat  
dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan di lakukan di PT 
GLOBAL SERVICE INDONESIA pada Juli hingga September 2017 
       Semua ini tidak terlepas dari dukungan rekan-rekan kerja dan dosen 
pembimbing yang  selama ini membantu dan mengarahkan penulis 
sehingga PKL ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan dapat 
diselesiakan tepat pada waktunya. Pada kesempatan kali ini praktikan 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Kedua orang tua dan keluarga, atas segala doa dan dukungannya 
2. Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, S.E. M.Si,Ak,CA selaku Koordinator 
Program Studi S1 Akuntansi FE UNJ 
3. Dr. Etty Gurendrawati, SE, Akt, M.Si selaku dosen pembimbing 
yang mengarahkan selama proses penulisan laporan PKL 
4. Bapak Dasrillah Isma, selaku Direktur keuangan di PT Global 
Service Indonesia 
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5. Seluruh Staf Keuangan dan Administrasi PT Global Service 
Indonesia atas ilmu yang diberikan selama melakukan Praktik Kerja 
Lapangan 
6. Seluruh sahabat yang selalu memberikan semangat selama proses 
Praktik Kerja Lapangan 
       Terlepas dari semua itu, saya menyadari sepenuhnya bahwa masih 
ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. 
Oleh karena itu dengan tangan terbuka saya menerima segala saran dan 
kritik dari pembaca agar dapat memperbaiki laporan ini 
       Akhir kata saya ucapkan Terimakasih dan berharap Laporan ini dapat 
memberikan manfaat dan memenuhi tugas Mata Kuliah PKL. 
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